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ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Вся система социально-экономических прав направлена на 
обеспечение каждому человеку достойного уровня жизни и социальной 
защищенности. В любом государстве, независимо от уровня его 
экономического развития, существуют люди,  которые по независящим от 
них причинам не могут материально обеспечить себя: дети, пожилые 
люди, а также те, кто не может трудиться в связи с временной или 
постоянной утратой здоровья. И в данном случае право на социальное 
обеспечение напрямую является гарантией права на жизнь, т.к. без 
социальной защиты со стороны государства, данные категории граждан 
просто не смогут выжить. Точка зрения о неразрывности права на 
социальное обеспечение человека с его правом на жизнь получает все 
большее развитие в последние годы. 
Так Т.К. Миронова непосредственно соотносит понятие «достойная 
жизнь» с двумя основными (естественными) правами человека — правом 
на жизнь и правом на человеческое достоинство, понимая-под достойной 
жизнью прежде всего материальную обеспеченность, каждого человека на 
уровне стандартов современного развитого общества, возможность 
доступа к ценностям культуры, гарантированность личной 
безопасности [1, с. 120]. В литературе называют право человека на 
достойную жизнь, основополагающим социальным правом, 
составляющим правовой базис для всей системы социальных прав и 
свобод человека. Для тех, кто еще не приобрел либо уже потерял источник 
средств существования, по независящим от них причинам, необходимый 
для удовлетворения основных человеческих потребностей, социальное 
обеспечение в целом является гарантией права на жизнь. 
Следовательно, главная задача государства, признающего причины 
отсутствия у человека данного источника социально уважительными, 
предоставить человеку различные виды социального обеспечения на 
таком уровне, что бы они способствовали сохранению достойной жизни 
человека и гарантировали ее высокое качество. 
Провозглашение государства социальным, проводящим политику, 
направленную на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, наполняет право на жизнь социальным 
содержанием и преобразует в право на достойную жизнь, реализация 
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которого должна осуществляться государством, в том числе в системе 
социальной защиты населения и социального обеспечения. 
Непререкаемым принципом демократического общества является то, что 
каждый человек обязан обеспечить свое существование сам. Однако в 
вопросах жизнеобеспечения большинство людей не может положиться 
только на свои силы, поэтому в интересах общества возникает 
необходимость защиты жизненных прав человека от социальной 
несправедливости и такая защита осуществляется с использованием двух 
социальных форм: обязательного социального страхования и системы 
социального вспомоществования. 
В свою очередь, обеспечение потребностей лиц, не охваченных 
обязательным социальным страхованием, должно производиться системой 
социального вспомоществования; определенные категории лиц, в 
особенности находящиеся на иждивении дети и нуждающиеся инвалиды, 
престарелые лица и вдовы, должны иметь право на пособия в приемлемых 
размерах. 
Содержание права на социальное обеспечение гарантируется 
комплексом мер, который должно принимать государство по обеспечению 
обслуживания граждан в случае наступления социальных рисков. 
Основными видами социального обеспечения являются пенсии, пособия, 
различные социальные услуги и социальная помощь. Ведущее место 
права человека на социальное обеспечение в системе социально-
экономических прав подтверждается тем, что оно закреплено во всех 
основных международных актах, как универсальных, так и региональных, 
касающихся прав человека. В ст. 22 основного международного 
документа по правам человека – Всеобщей декларации прав человека – 
закрепляется, что «каждый человек, как член общества, имеет право на 
социальное обеспечение и на осуществление необходимых для 
поддержания его достоинства и для свободного развития его личности 
прав в экономической, социальной и культурной областях»[3, с. 66]. 
По своему характеру право человека на социальное обеспечение имеет 
два аспекта: во-первых, это право каждого на помощь и поддержку со 
стороны общества и государства, кто в силу объективных обстоятельств 
не может обеспечить себя сам, и, во-вторых, это обязанность государства 
гарантировать предоставление достаточных средств для достойного 
существования лицам, объективно лишенным способности или 
возможности получать доходы, а также помощь семье в связи с 
рождением и воспитанием детей. Государство должно развивать систему 
социального страхования для того, чтобы каждый человек мог обеспечить 
свое социальное и материальное благополучие, и всячески содействовать 
и поощрять благотворительную деятельность в виде пожертвований во 
внебюджетные социальные фонды, обществам инвалидов и ветеранов, 
учреждениям социального обслуживания и т.п. 
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В послании Верховного комиссара ООН по правам человека 
Наванетхем Пиллэй по случаю 60-летия принятия всеобщей декларации 
прав человека говорится, что и «спустя 60 лет после принятия Всеобщей 
декларации прав человека, мы по-прежнему далеки от достижения целей, 
провозглашенных в ней. Ни одна страна мира не может остановиться и 
сказать, что цели достигнуты. Бедность по-прежнему является как 
причиной, так и следствием нарушения прав человека» [4]. 
Международные стандарты в области прав человека разработаны. Общей 
задачей является осуществление этих стандартов. И осуществить их 
необходимо таким образом, который имел бы в основе сами права 
человека [2]. 
Независимые эксперты ООН по вопросам прав человека и крайней 
нищете утверждают, что результатами развития должны пользоваться все 
люди, и особенно наиболее уязвимые и социально обездоленные 
категории. Субъекты, которые играют важную роль в обеспечении 
защиты прав человека, рассматриваются как носители обязанностей, 
обязательства которых заключаются в том, чтобы добиваться реализации 
этих прав. Главным носителем этих обязанностей является государство, 
хотя и на международное сообщество также ложится ответственность за 
защиту прав человека. 
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